






Lampiran 1. SNI 01-4273-1996 











Angka Lempeng Total 
Coliform 











Max < 3 
Max 103 
 













Lampiran 3. Normalitas Kadar Air dan Aktivitas Air 
 
 






Lampiran 5. Beda Nyata Kadar Air Antar Minggu 
 












Lampiran 7. Beda Nyata Aktivitas Air Antar Minggu 
 
 
Lampiran 8. Perhitungan Energi Aktivasi dan Umur Simpan dengan Parameter Kadar Air 
• Persamaan Arrhenius 
𝑦 = −2610,7𝑥 + 5,4775 
 





𝐸𝑎 =  −(−2610,7) ×1,986 kal/mol K 
Ea = 5184,8502 kkal/mol 
 
• Penyimpanan bubuk penyedap rasa seaweed pada suhu 20ᵒC 
 
𝑦 = −2610,7𝑥 + 5,4775 
ln 𝑘 = −2610,7(
1
𝑇
) + 5,4775 
 
ln 𝑘 = −2610,7(
1
293
) + 5,4775 
ln 𝑘 = −3,4327 














𝑡𝑠 = 6,400 𝑚𝑖𝑛𝑔𝑔𝑢 
Umur simpan = 6,400 minggu 
 
• Penyimpanan bubuk penyedap rasa seaweed pada suhu 30ᵒC 
𝑦 = −2610,7𝑥 + 5,4775 
ln 𝑘 = −2610,7(
1
𝑇
) + 5,4775 
 
ln 𝑘 = −2610,7(
1
303
) + 5,4775 
ln 𝑘 = −3,1387 










𝑡𝑠 = 4,7696 𝑚𝑖𝑛𝑔𝑔𝑢 
Umur simpan = 4,7696 minggu 
 
 
• Penyimpanan bubuk penyedap rasa seaweed pada suhu 40ᵒC 
𝑦 = −2610,7𝑥 + 5,4775 
ln 𝑘 = −2610,7(
1
𝑇
) + 5,4775 
 
ln 𝑘 = −2610,7(
1
313
) + 5,4775 
ln 𝑘 = −2,8634 














𝑡𝑠 = 3,6219 𝑚𝑖𝑛𝑔𝑔𝑢 
Umur simpan = 3,6219 minggu 
 
Lampiran 9. Perhitungan Energi Aktivasi dan Umur Simpan dengan Parameter Aktivitas Air 
• Persamaan Arrhenius 
𝑦 = −3091,9 + 6,0295 
 





𝐸𝑎 =  −(−3091,9) ×1,986 kal/mol K 
Ea = 6140,5134 kkal/mol 
 
• Penyimpanan bubuk penyedap rasa seaweed pada suhu 20ᵒC 
𝑦 = −3091,9 + 6,0295 
 
ln 𝑘 = −3091,9(
1
𝑇
) + 6,0295 
 
ln 𝑘 = −3091,9(
1
293
) + 6,0295 
ln 𝑘 = −4,5230 










𝑡𝑠 = 18,1163 𝑚𝑖𝑛𝑔𝑔𝑢 
 






• Penyimpanan bubuk penyedap rasa seaweed pada suhu 30ᵒC 
𝑦 = −3091,9 + 6,0295 
 
ln 𝑘 = −3091,9(
1
𝑇
) + 6,0295 
 
ln 𝑘 = −3091,9(
1
303
) + 6,0295 
ln 𝑘 = −4,1748 










𝑡𝑠 = 12,8102 𝑚𝑖𝑛𝑔𝑔𝑢 
 
Umur simpan = 12,8102 minggu 
 
• Penyimpanan bubuk penyedap rasa seaweed pada suhu 40ᵒC 
𝑦 = −3091,9 + 6,0295 
 
ln 𝑘 = −3091,9(
1
𝑇
) + 6,0295 
 
ln 𝑘 = −3091,9(
1
313
) + 6,0295 
ln 𝑘 = −3,8488 
















Umur simpan = 9,2463 minggu 
 
Lampiran 10. Hasil Plagscan 
 
 
